





















i nieprzystosowanych  społecznie oraz  taki  sam wykaz dla kobiet. Przystosowane kobiety 
charakteryzują  się  większym  liberalizmem  niż  nieprzystosowane  kobiety,  gdyż  kobiety 
znajdujące się w grupie kontrolnej nie potępiły w najwyższym stopniu żadnego z badanych 
zjawisk.  Natomiast  kobiety  z  grupy  eksperymentalnej  w  najwyższym  stopniu  potępiły  
13 badanych zjawisk. Badani mężczyźni zarówno z grupy kontrolnej jak i eksperymentalnej 







was  the  list  of  controversial  issues  unaccepted  by men  and women  from  both  groups. 
According to the, socially adjusted women are more liberal than maladjusted ones. Women 














ności  aspektów, w  których  jest  rozpatrywana. Tematyka  ta  będąca  niejedno‐











kogo dana norma  jest  skierowana, oraz określa, w  jakich okolicznościach ma 
ona zastosowanie; dyspozycji, która wyznacza, w jaki sposób adresat normy ma 
postępować; a także z sankcji, która określa następstwa niezastosowania się do 
normy w  sprecyzowanych warunkach  hipotezy  [Smoktunowicz, Kosikowski 







jak również normy  indywidualne, czyli  imiennie wskazujące adresata  (np. Piotr 
Kowalski). Wyróżnia się także normy konkretne takie, które odnoszą się do  jed‐
norazowego zachowania się adresatów, oraz normy abstrakcyjne dotyczące okre‐
ślonego  typu  postępowania,  które  należy  wielokrotnie  realizować  [Kalina‐
Prasznic 2005].  
Według Georga Simmela  [1975] prawo  jest wynikiem  transformacji  ro‐
dzaju więzi społecznej, zaś zmiany prawa są spowodowane stale rosnącą zło‐




postępowania, wystarczy, aby  jedynym  regulatorem  funkcjonowania  społecz‐
nego jednostek należących do tej wspólnoty był obyczaj. Natomiast wraz z roz‐
wojem wspólnoty model życia, który do tej pory w niej obowiązywał, nagle sta‐
je  się  niewystarczający  dla wszystkich  jej  członków. W  przypadku wzrostu 
liczby osób w grupie zmienia się  także sposób  ich uczestnictwa w życiu całej 
zbiorowości,  gdyż  kontakty  pomiędzy  jednostkami  zaczynają mieć  charakter 
pośredni. Kolejną istotną kwestią, na którą G. Simmel zwraca uwagę, jest to, iż 
forma kontroli  ludzkiego postępowania, która opiera  się na obyczajach,  spra‐








cjonuje w danej wspólnocie,  czy  jest  to prawo  represyjne,  czy  też  restytucyjne, 
może wskazać,  czego  bezpośrednio  nie da  się  zaobserwować. A mianowicie 
unaoczni panujące w danej wspólnocie więzi społeczne lub, jak to określa Dur‐







dobnym  zachowaniom  ze  strony  innych  jednostek.  Drugi  zaproponowany 
przez Durkheima  rodzaj więzi  społecznej, czyli  tzw.  solidarność organiczna  jest 
natury pokojowej, ponieważ dąży do zorganizowania okoliczności, w których 











zwracał  jednak  uwagę  na  fakt,  iż  prawo  kooperacyjne  i  prawo  represyjne  
w  różnych  społeczeństwach wzajemnie  się uzupełniają kreując w  ten  sposób 
swoisty  dla  nich  porządek  społeczny. W  zaproponowanej  przez Durkheima 








nymi, wpływ  środowiska  fizycznego,  czynniki biologiczne,  takie  jak  rasa  czy 
płeć, czynniki demograficzne oraz ekonomiczne, ustrój polityczny oraz pełnione 
role społeczne. Przez  środowisko  fizyczne  rozumieć należy wpływ na  rozwój 










ty,  czy  mężczyźni;  oraz  postępowania,  które  są  inaczej  wartościowane  ze 
względu  na,  to  w  stosunku  do  kogo  dane  działanie  zostało  zrealizowane 
[Ossowska 2005]. 
Do czynników demograficznych rozpatrywanych pod względem ich po‐













Ossowska [2005] ustosunkowując się do  tego  twierdzenia zauważa,  iż  ten po‐
gląd jest do przyjęcia, ale pod warunkiem, że nie weźmie się pod uwagę grup 
rodzinnych.  





kwestii  przyrostu  naturalnego,  a  dokładnie  jego wpływu  na  formowanie  się 
wzorów osobowych odwołuje się w swej książce David Riesman [1971].  
Kolejnym  rozpatrywanym  czynnikiem,  który  może  oddziaływać  na 
ludzką  moralność  jest  wiek.  Rejestry  określające  liczbę  popełnianych  prze‐
stępstw  ukazują  zależności  pomiędzy  popełnianiem  pewnego  rodzaju  prze‐
stępstw a wiekiem, w którym przestępstwa te są dokonywane. Wpływ wieku 
na moralność można rozpatrywać w trzech następujących aspektach: pierwszy, 









ku  reguły,  jaką  jest mówienie  prawdy,  i  tak  na  przykład wymaga  się  bycia 









miały  odzwierciedlenia w  rzeczywistości. Francuski  filozof  epoki Oświecenia 
Montesquieu [1997] wyróżniał trzy główne formy rządów oraz odpowiadające 
im  trzy odmienne  typy moralności. Ustrojami  tymi były dzieląca się na rządy 
arystokracji i demokrację republika oraz monarchia i rządy despotyczne. Cha‐
rakterystyka poszczególnych ustrojów wyraźnie wskazuje na  to, że pomiędzy 













zwykle ważnym  czynnikiem,  który w  znacznym  stopniu  przyczynia  się  do 
rozwijania kondycji moralnej żyjących w nim obywateli [Ossowska 2005].  
W  literaturze  odnaleźć  można  próby  rozgraniczenia  zakresu  poję‐ 
ciowego normy prawnej od moralnej. Takiego odróżnienia dokonała M. Ossow‐
ska (1963), przedstawiła ona badany problem na sześciu płaszczyznach. Należą 





gdy  norma  moralna  posiada  postać  bezwarunkową.  W  drugim  przypadku 




kodeksom ustanowionym przez  jakąś  legislatywę,  natomiast  normy moralne 
powstają dzięki wielu, przede wszystkim niesformalizowanym, złożonym pro‐
cesom. W trzecim aspekcie dotyczącym kwestii warunków, w jakich oba rozpa‐




wany do  ich przestrzegania bez względu na  to, czy się z nimi zgadza czy  też 
nie. Normy prawne od moralnych różnią się także rodzajem sankcji, jakie grożą 



























zmierza  do  ukształtowania  się  moralności,  a  co  za  tym  idzie  internalizacji  
w procesie socjalizacji tego, co jest przedstawione jako słuszne w funkcjonowa‐
niu  interakcyjnym  człowieka.  Do  czynników  środowiskowych  L.  Pytka  
i T. Zacharuk [1998] zaliczają: rodzinę, szkołę oraz grupy rówieśnicze. 



















waniem  rodziców  w  niezalegalizowanym  związku,  nieodpowiednim  podej‐
ściem do dziecka,  czy  rozpadem  rodziny. Drugim  rozpatrywanym  aspektem 
jest niedobór należytej troski okazywanej dziecku oraz deficyty poświęcanej mu 
uwagi, które związane są niejednokrotnie z  indolencją życiową  rodziców,  ich 
chorobami  bądź  też  pracą  zawodową.  Ten  aspekt  funkcjonowania  rodziny  
C. Czapów  [1978]  umieszcza w  przyczynie  zwichniętej  socjalizacji,  która  jest 
wynikiem niedoborów emocjonalnych u dziecka. Trzecią kwestią  jest posługi‐
wanie  się  nieadekwatnymi  strategiami wychowawczymi. W przypadku,  gdy 
rodzice stosują niewłaściwy system kar i nagród, bądź też stosują go niekonse‐















go  zaufaniem;  potępiają  jego  zachowanie;  nie  stanowią  dla  niego wsparcia; 
wątpią w  jego umiejętności; nie troszczą się o  jego zdrowie  i edukację; stosują 
wobec  niego  ścisły  nadzór,  niejednokrotnie  związany  z  karaniem  cielesnym; 
oraz nie angażują go w kwestie związane z  rodziną. Dziecko doświadczające 



























nik stanowi  także  fizyczna nieobecność rodziców, która związana  jest zazwy‐
czaj  z  wykonywanym  zawodem,  wyjazdem  do  pracy  za  granicę,  pobytem  
w zakładzie karnym bądź też różnego typu schorzeniami, które wymagają czę‐
stej hospitalizacji [Kozdrowicz 1989].  
Istotnym  czynnikiem  są  nałogi  jednego  bądź  obojga  rodziców,  one  
w znaczący sposób mogą powodować powstawanie symptomów zaburzeń mo‐











cyzji  zazwyczaj wykazują  się  pewnego  rodzaju  naiwnym myśleniem  [Pytka, 
Zacharuk 1998]. 
Geneza nieprzystosowania społecznego może być rozpatrywana z punk‐



















też  urzeczywistniają  funkcję  opiekuńczo‐wychowawczą w  sposób  nieprawi‐
dłowy [Zacharuk 2008],  
Środowiskiem, które może stanowić zespół przyczyn nieprzystosowania 
społecznego,  są  grupy  rówieśnicze.  Podczas  całego  swojego  życia  jednostka 
przynależy do różnych grup środowiskowych, są one niezbędnym czynnikiem 
rozwoju społecznego człowieka. Siła wpływu grup rówieśniczych zależna  jest 


















ne,  czyli  właściwości  indywidualne,  które  powodują,  że  jednostka  łamie  






popełnienia  danego  czynu,  który  jest  sprzeczny  z  obowiązującymi  normami 
[Pytka, Zacharuk 1998].  




bowości. Poczucie kontroli  zewnętrznej występujące u  eksternalistów, w  tym 
przypadku  jednostka dopatruje  się  źródła wzmocnienia w  szczęściu oraz  jest 
przekonana, że wszystko, to co ją spotyka, zostało jej przeznaczone. Osoby takie 
żyją z przeświadczeniem, że bieg  i  jakość  ich życia nie są zależne od nich sa‐

















łością  oraz  jego  ochronie  (Sęk,  1998).  Na  poczucie  umiejscowienia  kontroli 
wpływ mają takie czynniki,  jak: strategie stosowane podczas wychowania  jed‐
nostki, spójność doświadczeń, kolejność narodzin, czynniki społeczne oraz wy‐
korzystywane w  toku  edukacji metody  kształcenia  [Domachowski, Kowalik, 











z  akceptowaniem wieloznaczności  i  złożoności otaczającego  świata,  toteż po‐
strzegają go wyłącznie w kolorach czarnym  lub białym. Cechuje  je  także brak 
obiektywizmu, który wymaga, aby przy wydawaniu sądu brać po uwagę wiele 
odmiennych od siebie perspektyw. Człowiek wewnątrzsterowny natomiast jest 











nostka nie  jest w  stanie powstrzymać  się nawet pomimo  zinternalizowanych 
zakazów. Trzeci sposób opiera się na założeniu, że dana osoba odnajduje wia‐





danej  jednostce  korzyści  –  aczkolwiek  niezgodne  ze  społecznie  akceptowaną 
wartością  – może  zostać  bez  trudu  uzasadnione  poprzez  odniesienie  się  do 
pewnych  jej  komponentów.  Usprawiedliwienia  sytuacyjne  to  uzasadnienia 
konstruowane w celu zastosowania ich do konkretnego czynu, który miał miej‐













odpowiedzialności  tylko  za  część  negatywnych  rezultatów  swoich  działań, 
obarczając  resztą winy  inne  jednostki  bądź  też  samą  ofiarę. Druga  strategia 
usprawiedliwień  polega  na  reinterpretacji  dążeń  jednostki,  która  zmierza  ku 
temu, aby nadać inną wartość swoim intencjom. W ramach tej strategii można 

















Istnieją  istotne  statystycznie  różnice  w  stopniu  akceptacji  norm  prawnych  
i moralnych pomiędzy młodzieżą przystosowaną i nieprzystosowaną społecznie.  
Narzędziem  badawczym  zastosowanym w  pracy  była  skala  badająca 
stopień akceptacji norm prawnych  i moralnych autorstwa S. Sobczaka. Zada‐























od  służby  społecznej,  znieważanie  symboli  narodowych,  kradzież  cudzego 
mienia, okłamywanie ludzi, chciwość, kłótliwość, brak przebaczenia, nie dotrzymywanie 
obietnicy, nie oddawanie pożyczonych pieniędzy, wulgaryzm, skąpstwo, satanizm, zdra‐


















norma    N    f  norma    N    f  norma    N    f  norma    N    f 
P  30  2,47  P  30  2,67  P  30  3,43  P  30  2,70 1. Współpraca  
z wywiadem  

















































































czyzn  N  30  2,00 
,296 














P  30  1,63  P  30  2,40  P  30  2,33  P  30  2,00 9. Oczernianie  
i pobicie  

























norma    N    f  norma    N    f  norma    N    f  norma    N    f 








P  30  2,40  ,041  85. Molestowa‐nie seksualne  P  30  1,30  ,194 










































P  30  3,37  P  30  2,70  P  30  2,47  P  30  2,77 14. Nieudzielenie 
pomocy  










zwierząt  N  30  3,33 
,044 





























































Cd. tabeli 1 ze strony 63 
 
norma    N    f  norma    N    f  norma    N    f  norma    N    f 


































P  30  3,37  P  30  2,97  P  30  2,73  P  30  ,00 23. Marnowanie 
publicznych  










seksualny  N  30  ,43 
,003 












P  30  ,53  P  30  3,87  P  30  2,13  P  30  2,17 
25. Fałszowanie 
pieniędzy  N  30  ,87 





N 30 2,70  ,151 
100. Handel  
żywym  


















































czyły: uchylania  się  od  obowiązku  alimentacyjnego,  osiągania  korzyści w  zamian  za 
usługi seksualne oraz seksu oralnego   W pozostałych 50 deklaracjach nie odnoto‐






osoby  nieprzystosowane w  znacznym  stopniu  potępiają  24  zjawiska. We 








nice  statystycznie  istotne nie  zachodzą  tylko w dwóch przypadkach, mia‐
nowicie w deklaracji co do fałszowania pieniędzy, oraz prostytucji wśród kobiet, 
obydwie grupy w jednakowym stopniu nie potępiają tych zjawisk. W pozo‐




stosowane.  W  przypadku  osób  nieprzystosowanych  być  może  znaczenie 
odegrał  czynnik  resocjalizacji. Natomiast dziewczęta przystosowane w de‐
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